







jarang pahlawan Melayu hilang
pertimbangan
keranaakal dan budifirasat dan
gerakhatinya
















































. tisme tidak dapat
dipisahkand ripa-
daanggotatenterabagai-














Paula A'ala daripada kumpulan
DEKMAL mendeklamas;
puis; 'Nazam Pejuang'.
Sebahagiananggotatenterayanghadir mengikuti Gema Puis; Pahlawan.
Nazam Pejuang.




























































Prof MadyaDr Lim SweeTin dan
produser filem, Raja Azmi Raja
Sulaimanturutmenggamitperhati-
an khalayakketikamenyampaikan
puisi bertajukDeru Angin Kedama-























Hariani Harun dan Paula A'ala
. mengejutkan khalayak dengan
persembahanmemukauberben-
tuk dekonmenerusisajakberjudul MdRadzi Abd Hamid
